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ABSTRACT 
 
Students as individuals who experience molding of young people in a university are the 
expectations and support the nation in order to continue development for the welfare of the nation. 
Achievements that can exceed the standard of education and are also able to develop themselves in order 
to face numerous challenges effectively represents hope for all students. In order to meet the expectations 
carried by students, an orientation program should be considered for starting freshman at the university. 
Usually conducted in both local and overseas universities are the orientation program for new students 
which aims to introduce students to the campus. Stage of development of students as well as those aspects 
of life that affect him on the lecture adjustments need to be a basis for making orientation program for 
new students. This will make the orientation program not only as recognition programs and additional 
insight into the world but also makes the campus orientation program as a program that facilitates the 
adjustment of students to be able to meet the needs and meet the demands and expectations as a student. 
Effective adjustment will occur if the existing orientation program can serve to facilitate and support 
students in adjusting themselves in the lectures. 
 




Mahasiswa sebagai individu yang mengalami pembentukan di universitas merupakan generasi 
muda yang menjadi harapan dan tumpuan bangsa untuk dapat melanjutkan pembangunan demi 
kesejahteraan bangsa. Mencapai prestasi yang dapat melampaui standard pendidikan dan juga mampu 
mengembangkan diri untuk dapat menghadapi berbagai macam tantangan dengan efektif merupakan 
harapan bagi semua mahasiswa. Agar dapat memenuhi harapan yang diemban oleh mahasiswa, perlu 
dipertimbangkan dan dibuat program bagi mahasiswa sejak mahasiswa baru memulai masa 
perkuliahannya di universitas. Program biasanya dilakukan baik di universitas dalam maupun luar 
negeri adalah program orientasi bagi mahasiswa baru yang bertujuan untuk memperkenalkan 
mahasiswa terhadap dunia kampus. Tahap perkembangan mahasiswa serta aspek-aspek kehidupan yang 
berpengaruh terhadap penyesuaian dirinya pada masa perkuliahan perlu menjadi landasan pembuatan 
program orientasi bagi mahasiswa baru. Hal ini akan menjadikan program orientasi bukan hanya 
sebagai program pengenalan dan penambahan wawasan akan dunia kampus namun juga menjadikan 
program orientasi sebagai program yang memfasilitasi penyesuaian diri mahasiswa agar mampu 
memenuhi kebutuhan dan memenuhi tuntutan dan harapan yang diemban sebagai seorang mahasiswa. 
Penyesuaian diri yang efektif akan terjadi apabila program orientasi yang ada dapat berperan untuk 
memfasilitasi dan mendukung mahasiswa dalam penyesuaian dirinya dalam masa perkuliahan. 
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